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ABSTRAK
Semakin lama persaingan untuk dapat lulus SNMPTN semakin ketat. Untuk menembus keberhasilan itu sangat ditentukan oleh
sikap mental seperti kemampuan menghadapi stres. Penelitian yang dilakukan pada tanggal 5-6 Juni  2012 ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran stres pada siswa yang akan menghadapi SNMPTN di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Phi Beta Group
Banda Aceh dengan desain penelitian deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian adalah 243 responden dengan teknik
pengambilan sampel secara proporsional random sampling dengan besar sampel 65 responden. Teknik pengumpulan data angket
dengan menggunakan instrumen kuesioner dalam bentuk skala likert yang terdiri dari 21 item pernyataan. Dari hasil penelitian
diperoleh gambaran stres pada siswa yang akan menghadapi SNMPTN di LBB Phi Beta Group berada pada kategori normal dengan
presentase 49,2%. Dari hasil penelitian, diharapkan direktur LBB Phi Beta dapat memfasilitasi siswa untuk melakukan suatu
kegiatan yang dapat mengurangi stres pada siswa yang akan menghadapi SNMPTN seperti rekreasi, kemah, dan lain sebagainya.
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